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黒部)1扇状地における農業労働力の時間的@空間的変動
田林 明
] はしがき lV 事例集落における農業労働力と就業構造の変化
J] 近年の黒部JI扇状地における農業の変化 lV-l 農業経営の変化
n -1 兼業化の進展 IV-2 農業労働力の変化
n -2 ]}!1:業労働力の変化 lV-3 J~外就業の拡大と就業構造の変化


































箆瀬良明は黒部川扇状地の 5つの宝として， (1)大量の雨と雪， (2) 豊富・低温・清澄な地下


















































経営耕地 ha (%) 民.山 f泳一、 戸(%) 兼業続日IJ農家
年 第1種第 2種
総耕地 水田 よI 杭{J/.、、庶!H1/:然.，>・ 専業
兼業 兼業
恒常的 出稼 日扉 I~I 営
1950 8.955 8.764 185 9.595 4.469 3.082 2.044 
(100) (97.9) (2.1) (100) (46.6) (32.1) (21.3) 
1960 8.790 8，619 163 9.675 2.203 4.118 3.354 3.67] 1.119 1，269 1.441 
(100) (98.1 ) (1.9) (100) (22.8) (42.6) (34.7) 
1965 8.621 8.490 125 9.531 782 4，460 4.289 4.123 1.422 2.282 922 
(100) (98.1) (1.4) (100) (8.2) (46.8) (45.0) 
1970 8.715 8.609 96 9.426 444 3.395 5.587 4.817 557 2.780 828 
(100) (98.8) (1.1) (100) (47.1) (36.1) (59.3) 
1975 8.656 8，553 98 9.032 290 1.552 7，190 5.402 292 2.098 849 
(100) (98.8) (1.1) (100) (3.2) (17.2) (79.6) 
1980 8.867 8.791 66 8.662 337 1，203 7.122 5，954 ]38 1.414 819 
(100) (99.1) (0.7) (100) (3.9) (13.9) (82.2) 
1985 8.365 8，287 71 8.071 359 636 7.076 6.163 71 823 655 
(100) (99.1 ) (0.9) (100) (4.4 ) (7.9) (87.7) 
1990 8.024 7，973 40 7，360 422 363 6，575 5.930 25 520 661 
(100) (99.4) (0.5) (100) (5.7) (4.9) (89.3) 
1995 7.686 7.615 60 6.504 408 282 5.814 5.256 17 327 496 
(100) (99.1) (0.8) (100) (6.3) (4.3) (89.4) 
一.データなし 農業センサスにより作成
































































性の農業就業者の割合が 1: 2.1であった 15∞a一一一ー
ものが， 1990年と1995年にはそれぞれ 1
















































































































































たものとされる 13) 1997年12月3]日付けの住民基本台帳によると， {~I~ 山新地区の総世帯数は111 で，
人口は483であった. 1995年の農業センサスによると， j美-家は84戸であり，そのうち 6戸が専業農家
であった.この集落では1964年から1971年にかけて県営i習場整備事業が行われ，これを契機に農業と
住民の生活は大きく変化した.





































































所要時間は年間約2000時間であった.この時間を 4月から 9月までの稲作期間にこなすためには， 1 
日平均約11時間の労働が必要という計算になる.当然のことながら稲作労働は毎日平均しているわけ
ではないので，少なくても 2人の農業就業者が必要であった.現実に1965年の浦山新地i玄では65%の















い年齢層が少なくなり，その分だけ高齢化が進んだ.すなわち， 65歳以上の農家人口の割合は， 1980 
年と1990年そして1995年にはそれぞれ12.2%，20.7%， 25.4%となった. しかし，農業就業人口の高
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第 8図 入菩1fT?詩11新地i互における性別年齢別農家人口の変化(農業センサスにより作成)
割合になる.農業専従者が全体にの41.9%を占め，一見その割合が高いようにみえるが，これは高齢







第 2表 入善ID'?ilrUl新地区における農業従事者の兼業状況 (1994年)
93 tl: 女 tl: 
農外就業の種類 20 30 40 50 60 70 20 3歳0 40 50 60 70 合計
歳代 j寂 歳 j設 歳 j設 1長 j代長 ji設 歳代 j)設代 代 代 代 ft 代 代 代 ft 
なし(農業専業) C 6 17 26 3 3 19 17 44 70 
i3三L三 ネt よ，:-1ミ 。 5 5 3 。14 。。8 8 。。16 30 
公務.I主体職員 。 J イ、 4 10 C 2 。。4 14 
iヨ j荏 G 。4 4 7 3 18 G 。2 10 12 2 26 44 
稼 。。。。つ 。つ C 。。。。。。 2 
そ の {虫 。。 2 2 6 G 。。i 。。 7 
ぷIコ》、 G 3 14 16 21 22 76 4 15 21 31 19 91 167 
rmきlW.りにより作成
いった. また，この時期の自家用車の急速な普及が，通勤を容易にした.浦山新地匿における農外就
























!J¥ tl: 女 ↑1: 
農外就業の種類 20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 合計
歳代歳代歳代歳代歳代小計 歳代歳代歳代歳代歳代小計
以下 以上 以下 以!こ
1967年
ヨtスL 村: よ，=主司ミ 16 9 。i 。26 7 2 。。10 36 
公務・団体職員 9 2 5 、つJ l 20 2 。 。。 3 23 
iヨ 1罷 5 13 10 。29 。 2 2 4 。8 37 
者: 3 4 14 8 2 31 。。 。。 32 
そ 。〉 他 2 3 。。6 1 。。。 2 8 
よiコ』 30 22 d つにd 22 3 112 10 3 6 4 1 24 136 
1972{1三
iZL ネj: 貝 22 17 7 。47 8 10 8 。。26 73 
公務・団体職員 9 7 d つ 3 23 6 2 2 。。10 33 
iヨ 1雇 5 5 12 5 28 。 7 9 8 2 26 54 
稼 6 11 9 4 31 。。 2 。。 2 33 
そ σ〉 {血 6 。 。。 7 5 。。。 6 13 
主Iコ〉 39 35 27 25 10 136 19 19 21 8 3 70 206 
1983{i三
iヱスL キ]: j.~ミ 18 13 10 7 2 50 14 15 12 7 。48 98 
公務・団体職員 4 10 5 4 1 24 3 7 l l 。12 36 
iヨ Ji 。。4 5 3 12 。 2 8 7 l 18 30 
/jJ 高ミ 。。 6 8 5 19 。。 2 1 4 23 
そ の 他 7 4 2 i 15 。 3 2 。6 21 
よIコ〉 23 30 29 26 12 120 17 25 25 19 つ 88 208 
1994年
ぷzz〉、 ネ土 員 21 16 24 8 3 72 12 9 23 10 1 55 127 
公務・団体職員 3 2 9 6 2 22 2 2 10 2 。16 38 
iヨ 雇 。。4 6 13 23 。i 4 10 14 29 52 
稼 。。。。 2 2 。。。。。。 2 
そ の 他 。。 3 2 4 9 。2 。 3 。 5 14 




就業の組み合わせ 1967ilミ 1972if- 19831，1ミ 1994 il:'. 
農業 16 (15.1) 1 (1.0) 5 (4.6) 6 (5.7) 
農業中心 農業十出稼 (1ヨ雇) 37 (34.9) 23 (21.9) 9 (8.3) 6 (5.7) 
53 (50.0) 24 (22.9) 14 (13.0) 12(11.3) 
農業十出稼(日雇)十会社勤務(公務・ i主体勤務) 25 (23.6) 33 (31.4) 24 (22.2) 26(24.5) 
農業十出稼(日雇)十会社勤務十公務(自営) 0(0) 4 (3.8) 7 (6.5) 6 (5.7) 
兼業中心
農業十会社勤務(公務， 自営) 21 (19.8) 36 (34.3) 49 (45.4) 40 (37.7) 
46 (43.4) 73 (69.5) 80 (74.0) 72 (67.9) 
非農家 会社勤務，公務，自営，その他 7 (6.6) 8(7.6) 14 (13.0) 22 (20.8) 

















































あたって，平成 9・10年度文部省科学研究費補助金基盤研究 (C)(2) i持続的農村システムの形成における女性
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Temporal and Spatial Changes in Farm Labor 
on the Kurobe Alluvial Fan 
Aki ra T ABA Y ASHI 
Rural areas and agricul ture in J apan have changed drastically following the rapid economic 
development that occurred in the 1960s and early 1970s. Important outcomes of rural changes 
were the rapid outflow of labor from rural areas and the increase in the number of part-time 
farmers. This paper mainly focuses its attention on the evolutionary processes of rural areas 
over three decades from 1960 to the present， through an analysis of farm labor on the Kurobe 
37 
alluvial fan in central ]apan facing the ]apan Sea. 
Labor intensive farming mainly based on manual labor and the traditional way of life were 
dominant on the Kurobe alluvial fan up to the beginning of the 1960s. Since then Kurobe's 
rural areas and their economic and social activities have changed remarkably. The land improve-
ment work that occurred in the late 1960s and 1970s resulted in wider fields， improved roads， 
andηew irrigation and drainage ditches. The scattered fields were also consolidated. The 
c10minant crop on the Kurobe alluvial fan has been rice. Due to the land consoliclation rice 
farming became mechanized and farmers' working hours were reduced. 
Prior to lancl consolidation， an average of 2000 hours was necessary to raise one hectare 
of rice on the KUl凋obeallu vial fan. As the growing season for rice was six months from April 
through September， approximately 11 hours of labor were expected daily per hectare. A litle 
more than one hectare of paddy fields was the average holding per farm household at that 
time. At least two workers were invol vecl in rice production. However， the operation of one 
hectare of rice paddy resulted in labor surplus and insufficient income. Therefore， some 
farmers sought work in construction as daily wage laborers， 01' seasonal wage labor away from 
home d uring the slack season. Others di versified their farming by combining crops such as 
rice with tulip bulbs， dairying， tobacco， and other crops. 
The time required for growing rice was reduced to about 900 hours per hectare by the 
early 1970s and to less than 30 hours in the 1990s. Thus， only one individual per farm 
household was neeclecl to produce rice. Most farmers could seek off-farm jobs. As a result， 
supplementary farming such as tulip bulb ralSl1g and dairying declined. Many small and 
medium-sized manufacturing plants， established on the Kurobe alluvial fan in the 1960s and 
1970s， have absorbed mainly younger male farm laborers from the rural areas. Although they 
continue to work their farms in the evenings， over the "へleekends，and during annual holidays， 
main works have been given to the hands of females or aged males. 
As in a1 ] apan， the rural society on the Kurobe al uvial fan has been rapidly aging since 
the 1980s. Due to the aging society the rate of male participation in agriculture is increasing. 
Since the most male farmers are those who retired from off-farm work， female participation in 
farming has grown importance even though they must perform household chores such as cleaning 
and cooking. Women have an important role to play in maintaining agriculture on the Kurobe 
alluvial fan. We need to make it easier for women to farm while perfolマningtraditional 
household duties and while holding part-time jobs. 
Key words: Farm labor， women， aged people， 0紅、farmemployment， Kurobe alluvial fan 
